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ABSTRACT
Ketersediaan sumber pembiayaan sangatlah penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sumber pembiayaan syariâ€™ah
semakin berkembang dari waktu ke waktu, bahkan perkembangannya tidak hanya di wilayah-wilayah yang didominasi oleh negara
berpenduduk muslim, perkembangan sumber pembiayaan syariah saat ini sudah mencakup skala dunia. Hal ini dikarenakan
perkembangan keuangan syariâ€™ah telah menjadi pengerak pembangunan ekonomi yang menghubungkan antara sektor keuangan
dan sektor riil. Salah satu instrumen keuangan syariah yang saat ini tengah berkembang dengan pesat adalah sukuk (obligasi
syariâ€™ah). Sukuk yang dalam transaksinya mengharuskan adanya underlying asset yang diharuskan bernilai ekonomi
memungkinkan sukuk untuk merangsang pertumbuhan sektor keuangan dan sektor riil yang akan meningkatkan Gross Domestic
Product (GDP) Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Surat Berharga Syariâ€™ah Negara (SBSN)
terhadap Gross Domestic Product (GDP) dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data Surat Berharga Syariâ€™ah Negara (SBSN) dan Gross Domestic Product (GDP) dari kuartal-I tahun 2009
sampai dengan kuartal-IV tahun2015 yang berbentuk time series, diolah dan dianalisis dengan metode estimasi Autoregressive
Distributed Lag (ARDL). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Gross Domestic Product
(GDP) dalam jangka pendek dan jangka panjang adalah Gross Domestic Product (GDP) dan Surat Berharga Syariâ€™ah Negara
(SBSN). Dalam jangka pendek Gross Domestic Product (GDP) mempengaruhi Gross Domestic Product (GDP) itu sendiri secara
positif dan signifikan, sedangkan Surat Berharga Syariâ€™ah Negara (SBSN) berpengaruh terhadap Gross Domestic Product
(GDP) secara negatif. Dalam jangka panjang baik Gross Domestic Product (GDP) maupun Surat Berharga Syariâ€™ah Negara
(SBSN) berpengaruh terhadap Gross Domestic Product (GDP) secara positif dan signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
peningkatan sumber pembiayaan infrastruktur dapat meningkatkan Gross Domestic Product (GDP) sehingga dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Sehingga penting untuk meningkatkan sumber pembiayaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi
Indonesia.
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Availability of the source of finance is very important in the economic development of a country. Sharia financing sources is
growing from time to time, which is not only in areas dominated by Muslim country, the development of Islamic financing source
has now covered the world scale. This is because the development of Sharia finance has become stimulant in economic
development that links between the financial sektor and the real sektor. One of the Islamic financial instrumen that is currently
thriving is the sukuk (Islamic bonds). Sukuk in the transaction requires their underlying assets that are required to enable the
economic worth of sukuk to stimulate the growth of the financial sektor and the real sektor that will increase the Gross Domestic
Product (GDP) of Indonesia. This study aimed to analyze the influence of Securuties Sharia State (SBSN) towards Gross Domestic
Product (GDP) in the short term and the long term. The data used in this research is Securities Sharia Sate (SBSN) and Gross
Domestric Product (GDP) quarterly data from 2009 until 2015 in the form of time series, processed and analyzed by the method of
estimation of Autoregressive Distributed Lag (ARDL). The results of this study indicate that factors influencing the Gross Domestic
Product (GDP) in the short term and the long term is the Gross Domestic Product (GDP) and the Securities Sharia State (SBSN). In
the short term Gross Domestic Product (GDP) influencing the Gross Domestic Product (GDP) itself positively and significantly,
while Securities Sharia State (SBSN) influencing the Gross Domestic Product (GDP) negatively. In the long term both of Securities
Sharia State (SBSN) and Gross Domestic Product (GDP) influence the Gross Domestic Product (GDP) positively and significantly.
The study conclude that the increase in funding sources could increase the Gross Domestic Product (GDP) in order to increase
economic growth. Thus it is critical to increase the sources of financing to stimulate economic growth in Indonesia.
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